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EDITORIAL 
 
 
A primeira edição da Race referente a 2008, como uma Revista generalista da 
Área da Administração, Contabilidade e Economia, apresenta aos leitores seis artigos 
resultados de estudos  teóricos, trabalhos empíricos e ensaios.  
 A pesquisa científica nos proporciona uma série de conhecimentos que podem 
levar a novas tecnologias, padrões e processos administrados, econômicos e contábeis.  
Desse modo, o primeiro artigo trata da avaliação de atributos em imóveis 
residenciais, e tem como autor Luiz Paulo Lopes Fávero.  
O segundo trabalho refere-se à análise do uso do balanced scorecard e da 
aprendizagem organizacional na gestão estratégica de saúde em município de pequeno 
porte, produzido por Reginalda Shizue Chonan e Ruth Terezinha Kerhrig. 
Em seguida, os autores Augusto Fischer, José Elmar Feger e Tânia Maria dos 
Santos Nodari apresentam algumas reflexões acerca das características do 
empreendedorismo. 
No quarto artigo, Caio Graco Valle Cobério apresenta os sistemas-mundo e a 
globalização. 
A situação econômica da classe média assalariada no Brasil é discutida no quinto 
trabalho, resultado de um estudo de Rinaldo Aparecido Galete. 
Por fim,  o último artigo desta edição, apresentado pelos professores Paulo Dabdab 
Waquil e Silvio Santos Junior trata da crise alimentar e os biocombustíveis. 
A todos os autores o nosso agradecimento e a vocês boa leitura! 
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